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*     12/23（火）天皇誕生日、1/12（月)成人の日、2/11（水）建国記念の日は休日開館しています。 
**  12/26（金）-1/4（日）は年末年始休館日です。 








    冬休み長期貸出サービスのご案内 
【教職員・院生・学部生】 
 書庫内図書   11月26日(水)  ～ 12月 4日(木) 








限は、全て、2015年 1月 7日(水)です。 
【ご注意ください】 
長期貸出図書は貸出の更新ができません！ 
      12月・1月は開館日程・時間にご注意ください！ 
          12月            1月  2月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
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   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     





  休日開館延長期間  1月 17日（土）～ 2月 8日（日） 
  開館時間        10：00～22：00 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 開館日程⇒ 
附属図書館開館カレンダー 
     雑誌を製本しています 


















★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ サービス ⇒ 
                       貸出履歴参照サービス 











・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 - 
12月  5日 (金)  15:00-15:30  
 
・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
12月  9日 (火)  15:00-15:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
12月  8日 (月)  15:00-15:45 
 
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
12月 18日 (木)  16:00-16:45 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 




    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
※ 共通FAX.075-753-2650 
     2回で完璧！ステップアップ講座 




 2nd Step  京大にない論文もゲット！ 
12月 4日 (木) 13:15-13:45 (1Fラーニング・コモンズ) 
 




検索結果から、京大ArticleLinker や MyKULINE を
使って取り寄せる際の具体的な方法と、知ってお
くべき重要なポイントを講義形式で説明します。 
 -Book Selection 2014- 
 「大学生にすすめる本 東南アジア編」 
 
  展示期間 好評開催中！12月 25日 (木) まで 
   展示場所 附属図書館 1F KULINE検索端末前 





❑ 日  時： 12月 12日 (金)  13:30-14:30 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 
❑ お申込：先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 






◆ 他大学への紹介状 ◆ 
年内に他大学図書館への訪問を希望される方は、







★ Webからの紹介状発行申請は… 図書館機構HP 
   ⇒ [他大学訪問利用を申し込む]  






❑ 日  時： 12月 16日 (火) 13:30-14:30 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
 
【講習会・講座のご予約・お問い合わせ先 】 
附属図書館 参考調査掛 Tel：075-753-2636 
Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 





❑ 日  時： 12月 15日 (月)  10:30-12:00 
❑ 場  所： 附属図書館 3F 講習会室 (実習形式) 
❑ 講  師： ゼファー・ビヨンド株式会社 
❑ お申込： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
※同内容で宇治(12/15 15:00-)、桂(12/16 10:30-) 
  南部(12/16 16:30-)の各キャンパスでも開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース ⇒ 「【図書館 
   機構講習会】英語論文投稿のコツと Scopus 活用 
      講習会(12/15,12/16) - 学内4会場で開催! -」 
英語論文投稿のコツと                  活用講習会 
